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la razón; y por lo tanto se necesitará me-
llas de la violencia y menos del castigo
pues su cultura y Sil saber le enseñaran
el rt>spero que se le dehe a la opinion de
la Il-&yorla oblígándole 8 aceptar lo justo.
No es el Estado un poder hecho para do-
minar por el atén de dominar. El Estado
es moral, busca el bien}' ordena lo justo
basándose en la Ley fundamental arca de
donde salen las demás leyes, órdenes y
reglamentos.
Esta Ley fundamental llamada .Cons-
titución) tiene un doble valor; uno que
expresa la composición social del Estado
y otro de régimen jurldico o melar dicho
de normas de Derecho y de juMicia. Lo
justo lo determina en cad. instante de la
vida la conciencia colectiva, el juicio na
clonal, el parecer de la Sociedad total que
el 18 que Integra el Estado espai'lol, lo
que no es justo hay que reprimirlO, y dIJ'
mlnarlo por la fuerza pues 110 puede con-
sentirse que el Estado se vea arrrlhdo
por los Impetus perturbí.dores de los Ire,
nos.




que bien por IU atrayente oratoria, ¡bien I
por sus predicas egoistas, bien por lIfer· i
tos incumplibles les hacen caer en el es·
pegismo de dfas venlurosos para aquellos
que creyeron en el maná de ilusiones que
arrastran ela oratoria atrayente esos
egoismos mal disimulados o los engaftos
encubiertos.
Hay, pues, Que enseñar al pueblo para
Que el, de por sf, sepa elegir COII conoci·
miento de causa, sabiendo lo que elige¡
y sabiendo as' mismo el camino que su
conciencia ciudadalla le ordena se2ulr. pa·
ra que lo siga rectamente; con libertad,
con cspacidad y conocimiento pleno de
SIIS actos; para ello debe proveersele de
las nociones de Derecho civil y poUtico
neceserl..¡s }' capaces de asimilación en
cuya enseñanza deben poner el máximum
de Interés sus lnstrudores o maestral.
Muchos de 101 que hoy hablan, comen-
tan y halta crillcan la labor de los go--
bernantes ignoran seguramente como es·
tá conslituldo el Estado y 10 que en De-
recho se entiende por Estado pallUca.
El Estado es un conjunto de personas
que hacen vida combn y permanente-
mente ocupando una superficie territorial
limitada CU)9 Sociedad dispone de capa-
cidad y poder suficiente para mantener en
equilitrio las fuerzas y los Intereses de
la colectividad en bien de todos los que
forman esta Sociedad.
El Estado O Sociedad polltica es la
unión de los hombres para defender el Coincide con la inhumación de los res-
Derecho, la justicia. Es In Sociedad en- tos de Brland en el cementerio de Passy,
tera con sus individuos, y sus grupos so· la' elección de prE:sidente del Reich.
tia les y tiene pf)r fines armollizar los In' 81iand lepresent6 la paz. El nuevo jefe
tereses Ile todcs puesto que estos intere· de Estado en Alemania, segun quien sea
ses son los de los Ciudadanos que cons· el elegido, puede ser la paz o el peligro
tituye~ el Estado 'i por ello éste para ¡ de un. nueva conflagración.
Rrmolllzarlos da normas en las que reco-¡ Hindenburg o Hille. ¿Quien seri el ven&
ge ~on s€rieda~ e imparcialidad las alpi· cedor en esla magna lucha comicial que
racIones}' sentlml~ntol de cuantos Inte- \ se entabla hoy en el imperio germánico?
gra~ e~la AgrupaCión l!l~O~ulando estas I El primero es la conciliación. El segun
aspiraCIOnes y estos senllmlentos en ór· do, la revancha, sin duda ftlguna.
denes y reglamentos dependientes todas Acaso en la elección de hoy no llegue a
de una Ley fundamental que es la Ley obtener ninguno de los candidatos la ma
Constitucional del Estado. yorla absoluta necesaria y tenga que re·
De lo expuesto }' refjri~ndonos al Es· • pelirse la volación el 10 de Abril, a la vez
todo Español. ~ste riene por obligación que se cllebran las elecciones para la Die·
que mantener el equilibrio de las fuerzas ta prusiana, cllya importancia suele ser
e Interefe¡ de Jodos los que constituyen y aecisiva en la poUtica del Reich.
forman la Nación espaflola y este equlli- Para ese caso. se habla de otro candl"
brio o arman la es lo Que en Derecho se dato posible. el Kronprinz que no mejora"
conoce con el nombre de carden jurldlco-¡ rls, de triunfar, la situación con respecto
pues bien, el ideal de este orden es Que a Hitler.
se mantengan firmes estas fuerzas y estos La obra gellNosa de Brlnad está, como
Intereses más que por la violencia por el se ve. amenilzada en Occidente. de fraca"
convencimiento de que ese orden es be· sar. romo ha frtlcasado en el Oriente ex·
neficioso para la vida de cada uno en re- tremo, sin que ello ml!rme, en lo més mi·
lación con las dem!\s personal Que cons· nimo, el presligio del gran estadista }'
tHuyen el Estado Patrio. apóstol francés, que consagr6 los ultimas
Para llegar a conseguir este Ideal que anos de su vida 8 la recnnclllación y a la
es labor de cultura exclusivamente, hay solidaridad de los pueblos.
que enseñar a los pueblos¡ y a medida Un gran sector alemán foñora el predo-
que sean md.s cultos, que sepan más, minio de su pueblo y de su raza sobre el
ellos de por si se Irán elevande hasta es· ml.indo. Sueña con una nueva catástrc.f..? y
calar las cumbres del pleno ejercicio de encuadra a IIUS partidArios en plan de glle
lACA t 7 d. Marzo d. 1952
y he de empezar haciéndome UIJS lige
rlsima pregunta _ ¿Qué es lo que debe ser
el Ciudadano? Todo ser humano al llegar
a su mayor edad y elltrar en posesión de
sus derechos civiles debe tener conoci-
mientos, aunque estos sean rudimentarios,
de Derecho l' de Historia¡ el primero nos
ensei'la 10 justo y la segunda nos pone de
relieve los hechos vividos y realizados
por los pueblos.
Con los conocimientos aportados por
estas dos fuentes del saber puede todo
ciudadano llegar a conocer la verdad hu·
mana y podrá formar por si un juicio
aproximado y hasta un juicio sólido y fir-
me de la forma de Gobierno que Olés ccn-
viene al Estado a que pertenece.
¿Sucede esto en nuestra Nación? Desgra-
ciadamente no: por cuanto la preparación
ciudadana que recibimol en las aulas es-
colares es nula o muy escasa en lo que se
refIere a Historia patria y aun menos de
Derecho por lo que al separarse de las
escuelas y entrar en el laberinto social
sin preparación ciudadana, para formar
juicios propios de la vida real se dejan O
mejor dicho Ion flrrastrado. por aquellos
Julio Turrau
De dlA, se emborracha de sol, y es too
do tlinos df' rt j 'fOS )1 murmullos de hojas.
De noche, <.n brujado por los rayes de
la luna. forja el nnüs famé5ticas y ¡ue
ña con las e~tr€"l'as lejanas.
En primavera, Clfrcce el milagro de sus
brotes que se abren en impetuosa germi-
nación de VIdas nuevas.
En otoño, la desolación de sus ramas
desnudas pone en la campifla la nota gris
de su tristeza. que lambien es belleza.
En los crudos amaneceres de Enero,
cuando la nieve ttie sobre él sus blancos
encajes. hace pensar en el hada madrina
que con su varita ha hecho surgir la por·
tentosa visión.
En las noches perfumadas de Junio,
¡;uando el silencio es un poema, e! tamo
bien calla, calla COIl todas sus ramas y
sus hojas, y escucha en su mismo seno la
voz maravillosa del ruiseñor que da al
viento sus notas con la prodigalidad dll
artista despreocupado.
No es el árbol todo el paisaje¡ pero en
el paisaje lo es casi todo el 'rbol. El agua.
la montaña y la luz, son tres cosas bell(si·
mas; pero, sin el árbol. pierden elccuen·
cia. Un 1010 árbol basta para hacer bello
un paisaje. Un solo árbol es suficiente pa·
ra infundirle armonfa. espiritualidad. En
una palabra, el árbol es el alma del pai·
saje.
Ninos jacet6nos: Cuando seais mayor·
citos, cuando seais homhes)o dueños de
vuestros actos, plantad por lo menos un
arbol cada uno. Si as! lo haceis, no se di·













Dos palabras Que se compenetran en-
tre ¡¡í puesto que la primera es la piedra·
base fundamenlal de la segunda cCiuda-
dano» es el hombre en posesión de todos
sus derechos civiles y Estado es el con·
junto de ciudadanos. ¿Pero estos hombres
en pleno disfrute de sus derechos civiles
conocen sus deberes y sus derechos? Sus
deberes le son exigidos sin que réplica
alguna les sirva, puesto que para conse-
guir algun beneficio el prtciso conocer
IUS derechos y esto no ocurre en nuestra
Patria pues el grado de instrucción y de
cultura de los ciudadanos espai'loles por
desgracia es escaso en un elevado por·
centaje de los mismos.
Sin ánimo de sentar cátedra pues cUlln·
lo pueda decir de preceptos pollticos 10
han dicho atros mili autorizados Que yo,
quiero aportar mI grano de arena para
coadyuvar al progreso cultural oe mi Pa·
tria sin otral miral Que el bienestar del
pueblo espai'lol.
CiUdadano yEstado
'''.'.'•••101,'••I.'.IlJ.hld~m UH 61."'....'....lllMI-IMIIlIJ••'_hlllllllllIDlIlll_U. UIlliIlll
ti Alcalde leyó en la fiesta del
drbol es/as bellas cuartillas.
Ndll)ero
10
Niñas y niños jacetanos: Celebramos
el dla del Arbol, fiesta simpatiqu¡sh1l6 por
lo que tiene de exaltación de la Naturale-
za y de educación de vuestra sensibilidad
para el amor a lo bello, y se me impone
la oblitación de hablaros. Pero, no o.
alarmeis. Ante cenlenares y centenares
de cabecitas infantiles, el Alcalde más
serio perderla lodo su empaque y lendrfa
que sentirse también algo niño.
Un niño soy yo en estos momentos,
(permitidme esa HUlion); el nil'io mayor
de la clase, si quereis¡ y como a tal, co-
mo a un condiscfpulo vuestro, quisiefa
que me escucharail. Sere breve. y pro·
curaré que mis palabras despierten en
vosotros imágenes agradables.
Ahora que vuestras almitas ,'frgenes
van recibiendo lal primeras impresiones
de la vida. yo quisiera gravar en ellas con
firlllel caracteres el concepto de 1,. belle·
za del árbol. De su utilidad nada os diré:
la iréis comprendiendo vosotros mismos
segun vayais creciendo y ohservando.
Os hablaré solo de su belleza.
El érbol es casi un ser humano. Asido
8 la tierra por fuerles ra(ces, tiende sus
ramas a lo alto como en una angustIosa
8spiracion: se dijera que quiere espiritua·
Iizarse.
•
Tiene algo de poeta.
-.-
ción, y recorrió una distancia de 2Xl metros.
Otros hombres, a quienes también podemos lla-
mar los precurllllres de 18 avIación, fueron Caley
Chanute y 101 hermar.os Wrighl que construye-
ron otros aparatos, y Io¡i!;raron mejorar conside-
tIIblemente los vuelos de Lilienthal y Pilcher.
Los herlfUlnos \Vright, ftI 111. colina de Kili De·
vel, cerca de Kilty Hauk, conMruyeron y ensa-
yaron un planeador provisto de esquis y mando
para el control del aparato en el aire, con el cual
consiguieron efectuar vuelos de un minuto de duo
ración.
En Francia, Bleriot y Voisin construyeron y
eJ:perimenraron planeadores que partlan desde el
,gua, remolcados por lanchas, y en InRlaterra
Dunn y Wei.., también obtuvieron eJ:celentes re-
sultados.
Cuando más tarde pudo contarae con motores
a exploaión adecuados a IU peso, pasaron los plll"
neadores a eer aviones, inicií.ndose entonce. la
época heróica de la aviación, como se ha dado en
llamar aquella en que lo. cOMtructorell y otros
entusiastas, meloraban con la práctiCJI del vuelo
las condicione. aerodinámicas de los aparatos,
sujetos all a todas las contingencias relativas al
nuevo medio de naveg8Ción aéretl. la guerra
europea dejó de lado al planeador, y el aviÓn a
motor ocupó la "tención de lo. que buscaban el
dominio del aire. Terminada ésta, y como conse-
cuencia a las limitaciones impuestllll por el trata-
do de Versalles a los constructores de aparatoa
alemanes, éstos se vieron obli5{ados a vol\'er de
nuevo a los experimentos con aparatos sin molor,
tanto paro el deporte mismo como para no des-
cuidar el proiruo de la industria aeronáutica.
RenaciO, pues, el interlls por el inltrumento
qae precediera el yuelo pwénico, pero aprove-
chándose esta vez, de toda la experiencia conl-
trucliva acumulada durante la Gran Guerra.
El profesor Georgli, de la Univer.idad de Jena,
le hizo cargo en el allo 1924, en Darmatadt, de
un Instituto subvencionado por el gobierno ale-
mán destinado a hacer investi5t8cione- cientlflcal
fll conexion coo el empleo de planeadores. el de-
partamento de investigaciones de este Instituto
ae compone de tres aeccionel: Aerodinámica,
Tknica y Metereológfca. Filé tal el entusi..mo
de los alumnos de 111I escuela Politécnica de
Darmstadt, que formaron el primer centro de pla-
neadores del mundo, en \Vasserkuppe, y al &Ao
de .u funcionamiento,)W se ••claron pilott» y
plan.dorel a certáDaenea al e.J:tnnjero, siendo
dignos de mencionar 101 resultsdos obtenidos en
los Estad08 Unidos, que convendd08 los Norte
Americanos de la gran utilidad de 101 ap&J'ltoll.
tinto bajo el punto de vista industrial como de-
portivo, fundaron la escuela de Cape-Cod, don-
de bao obtenido el titulo más de 1m alumD()lJ.
También en Alemlllnia se han examll18do en los
trea últimos ailO$ unos roro pilotos, de los Cualel
LA ADMINISTRACION DE LOTERIAS
DE JACA SE HA TRASLADADO A LA
CALLE MAYOR N.o 37, DONDE SE
EXPENDEN BILLETES PARA TODOS
LOS SORTEOS.
SE HALLAN A LA VENTA LOS BI-
LLETES PARA EL SORTEO DEL 11
DE MAYO.
JACA. 17 DE MARZO DE 1932
Sus desconsolados esposa dona Presenlación Piedrafita: hermanos
polltlcos don Julio Pledr.flta (Pre'bltero), Higlnia, Francisco, Domingo.
Manuel, Basilio y Juan8j primos, sobrinos y dem6s familia, rlenen el
sentimlenlo de comunicar a todos sus Imilos y relaclonadol tan sensl.
ble desgracia roKándoles lo tengen presente en sus oraciones por cuyo





Falleció el día 15 del corriente en esto Ciudad
a los .7 aftos de edad -
habiendo recibido los AUltlllos Espirituales
O, E. P.
En las pruebas nacionales del dla 12
en la Malina (Pirineo Catalán) se clasifi--
có como primer aragonés y r.1uy honrosa-
mente en la general, el gran guardamela




el encuentro [3l:rdeol·jaca, será de un
lnternadonalismo ~é v(a estrecl1l. Lo au·
ténticamente greni:e, europeo y suntuolo
sertl el dfa 20 en Candanchú. Madrid,
Barcelona, Vascollia, Aragón, alinearán
frente a una representación francesa del
ski, sus mejores hombres.
Mentañeros de Magón prepara la prue-
ba ya tradicional)" ha sabido conmover y
hacer aportar r<ira ella cooperación de
premios a las m4s altas representaciones
aragoneses.
Sobre la nleve- probablemente blanda
por desgracia-{'e nuestro Pirineo, po~a·
rén el domingo svs plantas alara;adas y
paralelas los ases de d.Js naciones. Los
del vértigo en la bajada y el corazón todo
empuje hecia las cumbres.
Será una fiesta auténticamente depor·
tiva que congregará cientos de hermanos
de las cofradfas ~cl músculo: Los despla-
zamientos que se ¡muncian hacen prever
una asistencia ce espectadore5 que nos
hará pensar en los centros deportivos del
invierno suizo.
L.
animarse senor., y a .retratar~. en las
taquillas de la Aerupación que, aun ama-
teur hasta la muerte, tiene tambIén sus
preocr:pacioncilss metálicas.
y la Aeronáutica
A partir del allo I~ se tomó en conlideracióll
la utilidad de a-plear el plaaeedor pera imiblr el
vuelo planeado por 101 pájarol. OeIpuéa de 12
allos de continuas pruebal con este tipo de apa-
ratos existe un ambiente muy favorable a IU prac-
tica en muchos paises, y en particular en aque-
llos donde la aviación se encuentra mb de.arro-
lláda. En Alemania ha sido donde mayor intere.
causaron durante 101 ultimos ai'lna; tanto es ad
que se han destinado !leCciottel de planeadores
en casi tod08 lo. Aero Clube pllra que los alum-
nos aspirantes a pilotos practiquen, haciendo de.
pegues, vuelos plllnos y descendentes virajes y
aterrizajel.
Esta clase ~e aparatos, mas pesados que el airf',
datan delallo 1891, pues en aquella fecJw, LiJien·
thal. lo¡ró deslizarse en el aire con un planeador
de llU invenciOn, que podll recorrer. en planeo,
una distancia horizontal igual a eeia veceJ la al-
tUtll del lanzamiento.
Cuatro 8'108 más tsrde, Pilcher, en lunlodel
1895, ef . "t. J un planeo de 2'2 segundos de dura-
• •••·.,.,.' , ,."a' ' •••·a ' _
•




SeguImos siendo las anUpodas del fut-
bol federativo. Cuando éste se acaba,
agonizante la Liga y dando vistas a la
breve copa, nos desperezamos nO$otros
del sueno blanco y húmedo del invierno
y volvemos al cesped. Cuando en Sep-
tiembre se afilen los dientes en luchas re
gionale.. nos despediremos nosotros de
los partidos.
El rlomingo hubo un prdmbulo. Milita-
ru y locales se midieron otra vez en plan
amlstoslsimo. 8 4 I".ra los de casa. Todo
pensando en un gran encuentro interna-
cional para el dla 27, frente a un renom-
brado conjunto de Burdeos. Domingo de
Pascu6, sol probable, sabor primaveral;
cha por el Sr. MarUnez Barrios. en unas
declaraciones. en Sevilla. al afirmar que
no podra hacerse un program::J declsivo
de Gobierno por parte de todas las fuer~
zas republicanas sin el parUdo radical,
pues carecerla de eficacia.
Lo malo es Que los socialistas no se ~an
por notificados para marcharse del Go·
bierno. 8 pesar de estos intentos de con-
centración republicana. pues. según ha
afirmado. el Sr. Cordero. tods\'la consi·
deran necesaria su colaboración para la
consolidación del régimen.
y si es verdad, como asegura el señor
Mllrtinez Barrios, que, para producirse
una crisis ministerial, hace falta o que el
Gobierno perdiera su mayorra en las Coro
tes, o que estimase que habla terminado
su misión o que el p.rs numiheste IU VO·
luntad contraria a la continuación, y nin-
guna de estas tres razones se han dado to
davla, resulta que tenemos Gobierno Aza-
ña, con socialistas. para algtin tiempo, a
menos que 101 republicanos plcnien en
~rio en una concentracion meramente re-
publicana.
y esta es tanto más urgente cuanto que,
en el campo radical socialista, se obser-
van síntomas de verdadera escisión, co-
mo lo demuestra la última reunión cele
brada por dicha minar la, en la que. por
21 votos contra 4, se Icordó anular lo
partida que figura en los presupuestos pa·
ra el clero, temiéndose que en alguna ctra
reunión más numerosa prevalezca tal cri-
terio, en pugna con el del GobIerno.
I Pero, el principal escollo con que van
a tropezar las fuerzas que actualmente
consUluyen la ma}lorla que apoya al Go-
bierno, es el de las Incompatibilidades,
porque afecta a muchos intereses de ca·
rácter particular y aun poHtlco.
Los radicales plrecen, por el momento,
decididos a pronunciarse porque elacuer-
do que se ado¡:te rIja para estas Caries.
pero no hay que flar mudo de que lea
asÍ, pues ya es sabIdo que lit mlnorla ra-
dical. llegado el caso, ayuda 'jI1 Gobierno
en las votaciones.
y la incompatibilidad entre radicales y
socialistas tiende 11 desaparecer y aun nos
atreverlamos a ansdir que las relaciones
entre unos y otros han mejorado y prueba
de ello la hemos visto al discutirse el pre-
supuesto del Ministerio de Trabajo, que
el jefe de los parlamentarios radIcales ha
elogiado en terminas inusitados, con gran
satisfacción del Sr. Largo Caballero.
- Esto demuestra lo que salema.. decir 11-
gU.ldS veces en estas .Impreslones) de
que no hay que fiar mucho de las aparien-
cías, pues en polltica lo que hoy parece
irreductible, ti al dla siguIente cosa ha-
cedera y al contrario.
De momento, no se ve nada en el hori.
zonte sensible que haga sospechar en di-
ficultades pollticas, y ni siquiera sociales,
porque el Gobierno ha tenido la fortuna
de resolver las huelgas graves de estos
dlas y solo le queda el problema de aca-
bar con la campai'ia terrorista iniciada en
algunos puntos y con los atracadores,
que dan evidentes senales de actividad.
B. L.
na y obliga a sus qulmicos 8 preparar
fórmulas de destrucción.
Otro gran sector francés, también im-
perialista, se muestra belicoso e Irreduci-
ble querienc!o m.:lO!ener en la impotencia
a U.l gran pueblo como el alemán.
'i ~stas diferencias y este encono hacen
quéEuropa siga viviendo dlas de intran·
quilidad y de zozobra y que sean posibles
ItlC"las como la chlno·japonesa, cuya so-
luC' Ó.I se aleja por momentos.
en el enUerro de Brillnd han estado re·
prcsent3das las 56 naciones reunidas en
Ginebra para rendir al insigne hombre
mueno el homenaje del mundo ciVIlizado.
SIn embEirgo, ese homenaje no signifi-
ca ni el deseo de colaboración, ni menos
e! termino de las luchas armadas entre los
pueblos,
¡.Jo hemos llegado lotlavfa a la realiza-
ción de semejante Ideal y es de temer que
110 se l1egu~ tan pronto, porque, como se
está viendo. en la Liga de Ginebra, a pe-
sar de sus acuerdos. no se ha logrado va-
riar la situacion respecto al conflicto chi-
no-japones.
LfI prueba de ello es el anuncio de la
prl·i...nble retirad.. del Japón de la Sociedad
de las Naclonel y son las noticias Que co-
munican de Shanghai, relativas a las po-
cas jlrobabllldades de éxito de una Con-
fer~ncia de la paz sobre la plaza Interna-
cianalizada.
El mundo no quiere la paz. Si de ver-
dad la quisiera, baslarlan Jos Estados Uni-
dos, la Gran Bretai"la, Francia y Alemania
parft imponerla, obligando al jopón a re-
llu"ciar a su imperialismo y a Ilalia a 5US
delirios de grandeza y a Rusia a limitarse
a \1\ Ir dentro de sus fronteras, sin inmis
cuirse en la vIda interior de 108 demas.
J'ero, ni los Estados Unidos renuncian
a S:J posición preponderante en el mundo,
ni la Gran Brerana a compartir su ~ñorjo
de los mares, ni Francia a su acapara-
mienlo colonIal, 111 AlemanIa a sus aspira
ciones de ser eje de Europa, ni Italia a
sús f lOtásticas concepciones dI; recons
tru.:ción, o poco menos, del antiguo po
del lo romano.
Por eso, Briand no pudo llegar a su
noLle empeno de lolldarizar a la humani
dad rn la obra de fraternidad y de paz a
Que habla adscrito sus prestigios de gran
polilico.
La vieja Europa se debate aún en una
lucha de Intueses nacionalislas y de he-
gemonfa, sin ver que las poslcione5 pre·
pon1erantes que ella pierde son tomadas
por otros pueblOS, dispuestos a arrojarse.
algún día, \.ual nuevos bárbaros, sobre.
los res'os que queden de esle continente
Que no solle O que, en su egoismo. no
qUIere contribuir l.Iebidamente a Ulla nue-
va y más acertada concepción del mundo.
Esperemos las noticias de Alemania, re
lacionadas con la elección de presidente
del Reicti, porque ellas serán la pauta de
la politice que aguarda a este viejo conli'
m~llte que habilamos. porque de que triun·
fe uno u otro candidáto depende la mayor
o llenar tranquilidad de Europa y quizá
la paz universal.
No nos olvidemos que en 1914 la va
luniad del Kaisser desencadeno la mayor
Lonflagraclón que han visto los sIglos y
que ahora el triunfo de Hitler o del Kron-
prinz o de Hitler puede desencadenar so-
bre los humanos una hecatombe por el es-
tilo. .'.
el Sr. Domingo ha explanado su anun-
ciada conferencia, que, en rIgor, se ha li·
mltado a dos puntos concretos: uno, a
cOlllradecir al Sr. Maciá en su criterio de
Que el Estatuto de Calalui"la quedara por
encima de las Cortes si estas no lo apro-
basen; otro, al llamamIento de todas las
fuerzas republicanas para formar un pro-
grama definlllvo di} Gobierno.
el Ministro de Al{rJcultura no ha ex·
duldo concretamente a nadie. aunque mu-
chos han vlslo una alusión Iransparente a
los radicales en su aflrlnación de que 'si
alg'in viutido esllma en má~ el número
que la categorla, hemol de deCirle Que en
nonlbre de la cantidad sin calidad, en la
Refltiblica. nadie podrá prevalect:p.
y a contradecir esle párrafo de la Con-
ferencia obedece. sin duda alguna, lo di-•
TI,. Vda. d. R. A:>a4. Meror ~2-=""'"
La familia del finado agradecerá la asi.
tencia y oraciones.
oO'
que falleció el 23 de 1\\ar20 de 1922
e. P. D.
DON MNUtL 50LMO MRCO
Todas las misas que el próximo Martes 22 se Cl!'
lebren en todaolas i~leliias de esta ciudad, y el
jubileo Eucarfslico del mismo dio. serén aplica·
das por el alma del señor
t
Ha sido nom~rado secretario del Oo·
bierno Civil de esta provincia don Luis
Villarrea[ Trian que desempeñaba el mis·




El próximo sábado habrá un mitin de
propaganda del Partido Radical en el
~T-eatro Principal de Huesea. Tomarán
parte en él. el ex minitro de comunicado-
nes don Diego MarUnez Barrios, el doc·
tor Estadella y don José Marcial Dorado,
diputados de las Con!ltilu}'entes por Le-
rida y Sevilla.
En edad avanzada f~lleció días pasados
don Juan ~urgues, Sargento retirado del
cuerpo de Carabineros.
Hace algun tiempo de~empeñó el cargo
de olldal ce secretaria del A}'unlamiento
y cOI!taba con grandes simpalías. •
Hd(('mos presente a su familia nuutro
pesame sentldu.
-
Deseosa la Comisión liquidadora de dicha So·
ciedad de dar cuenta de 'as gestiones praclicadas
para la venta del piano y con el fin de tonll1r de·
cisión definitiva, Igradecerá a los Sres. socios
de la misma ajistan maflana 18 (viernes) a una re-
unión que tendrá lugar en el Casino de jaca 8
las 19'30 (siete y media tarde).
jaca 17 Marzo 1932.
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Casa Consistorfal una brillante comitiva,
con asistencia del Ayuntamiento e invita-
dos, mas todos los Colellios con sus ban-
derus rfspeclivas. Se tocó el Himno de
RieJ{o por le: banda militar. frente a la Ca·
sa Consistorial y seguidamente se trasla'
daron lodos al lugar de la plantación "de
árboles.
Leyó el alcalde unas cuartillas (en airo
lugar las publicamos) y cuando la maes-
tra do~a Dolores AmEn se disponfa a leer
IU trabajo, hubo que suspender el acto
por amenazas de fuerte temporal de Hu·
vla~. No obstante hubo mucha anlm"c1ón.
El iábado úlllmo se celebró en el pue-
blo de Arbu~s el enlace matrimonial de la
sei'lorifa Ana Marra Laln, de conccida fa-
milia de aquel pueblo, con el joven de
Asieso Francisco Campo.
Las sirnpatlas con que cuentan los no-
vios se tradujeron en una numerosa asis-
tencia al acto.
Reciban nuestra felicitación.
Vlctlma de inopinada y breve enfume-
dad, falleció la madrugado dd dfa 15 el
conocido y prestigioso induatrial de esta
plaza don Mariano Mairal Cazcarra.
Dedicó su vida a la práctica del bien y
su trabajo constante y honrado dib a su
establecimiento de sastrerla sólida reputa~
clón y mucha clientela.
Cuantos le trstllron sabian de IUS exce-
lentes condic'ones de caré~ter y por eso
8U muerte ha sido muy sentlda .::omo le
demostró en la conducción de su cadáver
yen 108 fun~ralea por su alma celebrados.
Descanse en paz y reciba su viuda do·
na Presentación Piedrafila, hermanos po·












































El Automóvil Club de Perigord ¡e ha
dirigido a\ Automóvil Club Aragonés pi-
diendo detalles acerca del .... 'rineo y de
las rulas del Alto Aragón, para organizar
su e:lcur¡ión anual del mes de Julio.
Desean visitar Jaca, San Juan de 18
Pena y regreso por Panticosa y Sallent.
Asimismo indican que su deseo es co-
nocer jaca, y, a ser posible, coincidir en
sus fiestas y procesiones de Santa Oro
sia.
El Automovll Cluh Aragonés les ha
facihtado todos los detalles referentes a
dicho ré!corrido. ofreciéndose para orga·
nizarles los pormenores del viaje, as{ co-
mo parll preparar una excursión a San
Juan de la Piña que, coincidiendo con la
caravana francesa. permita estrechar los
lazos de union entre los automovilistas
de los dos palses.
Se celebró la Fiesta del Arbo!. Hubo
por la manana un acto mu}' slmpállco y
de extraordinaria animación en el Teatro
Union jaquesa, con asistencia de los ni-
ilos de todas las escuelas locales acampa
i"Iados de sus profesores. Los niños Ma-
ruja Callaved, Angeles Hijós. Enrlqu(
Pérez Qullez y Santiago Jimenez, de las
escuelas nacionales leyeron trabajos alu·
sivos al acto y seguidamente se proyec-
taron pellculas de gran atraccibn para los
pequeños siendo acogidas con gran re-
gocijo.
A las tres de la tarde se organizó en la
nia condena a cadena perpetua al asesIno
pues esllmó just.a eSH pena.
Miércoles 16. -Se nombra un Juez es-
pecial para depurar la gestión administra·
tiva de la Confederación del Ebro.
-El multimillonario George Eastman







» Talnvera de la Reina ..
~ Mezquita de Loscoo..
» Consuenda..•..•• " .
• J"{qbielos (Teruel) .
.. Maya (Valladolid), .
» Avinonel (Barcelona)..
j Castillo de las Guardas
• Parras de Castel1ote..
~ Torrevelilla (Tet'"uel) ..
» Farasctués (Zara~ozn).
Recaudado por las Stas. Encarnacibn
_Pérez y Encarnacibn Campo, jaca
Ayuntamiento Blancas (Teruel) .....•
.. BuJaralo;::{Huesca). '"
• Montilla (Zamora)....




» Caspe ......•.•. , ...
Suscripcion Pro,Monumento Oa·
lán, Oarcia Hernández y otros
Suma anJerior•.•.••
Recaudado por la Srta. Marichu Pa·
lacios ..
Reaudado en Sta. Cruz de la Seren
~ en la Fáhrica de O. Ole·
gario Perrer , .
Ayuntamiento Paterna ............••
• Enova , .
,. Medinasidonia "..
• Montblanch .




» Pedrohi , "
obreros que trabajaban en la dragaf casi
todos ello. negros, ocultaron a los fugili"
vos hasta que el cBuenos Aire._ satib de
Dékar.
-La. muieres sin trabajo de Brisba.e,
en Australia, han amenazado con tomar
una grave dderminación. Si el ministro
de trabajo no accede a discutir con ellas
la situación en que se encuemran y el mo-
do de resolverla. se pasearén, completa.
mente desnudas, en manifestación de pro-
tesla, por las principales calles de la ciu·
dad.
Muchos ciudadanos se han ofrecido es-
pontáneamente a las autoridades para ac·
tuar ese d'a como pollclas de complemen·
lo, movidos - dicen-por el deseo de man~
t{·ner el orden.
Viernes 11. -Reflrió Garcf. Sánchiz
cómo la clase médica es una de las peores
pagadas en Rusia, hasta el punto de que
en cirujano fall\oso. al que se obligaba a
operar sin descanso todo el dla. logró,
vaHendose de artificial, un destino de
bombero. porque en este oficio estaba
mejor y ganabR més, reintegrándole for-
zosamente el Gobierno sovlelico a su pro-
fesion cuando descubrió lo ccurrido.
-Se posesionó de su cargo el nuevo
Gobernador Civil de Zaragoza Sr. Alva-
rez Ugena. actuando seguidamente en el
conflicto planteado por los dependier.tes
de comercio.
Sobado 12-Dos hidros tripulados uno
por un capitán y otro por un sargento
chocaron en vuelo a la salida y cayeron
al mar a I1nos cien metrOS de la playa en
los límites del aeródromo de Prat de L10-
bregat (Barcelona), Los aparatos desapa·
recleron répldamente y no h. sido pOli'
ble prestar ningún auxilio a sus tripulan-
tes.
-jocosamente dice .un- peri6dko ha-
berse -aescubierto que en Cuenca las mu·
jeres representan el 75 por 100 del censo
elect(,ral. La minorla masculina-dice el
,colega- se propone emigrar hacia paises
de clima més benigno.
-Resuelta satisfactoriamente. en Zara-
goza, la. huelga de dq;endleotea, los co-
mErcios adquieren su habitual normalidad
y en la ciudad hermana es fnlhM y gran-
de la satisfacción ante la solución de es-
le grave conflicto.
Domingo ¡J.-De Denia es esta noli-
cia que centrastn. con I(lOS quejas y angus·
tias del resto de Espai)a: cCon la bOOl!:n"
Z'l del tiempo puede asegurarse que se ha
amenguado la crisis del trabajo. Elliem'
po ha hecho que tengan que Intensificar-
se las labores agrlcolas hasta el punto:le
que escasean los obreros del campo_.
iRespiremos!
-Los deportes y los toros se disputan
la hegemonla estos primeros dfas de pri-
mavera. y se nota una inclinación grar.de
y simpática de la juventud hacia la prac-
tica de los ejercicios al aire libre que pue·
den ser fuente de sana orientacióll para
las generaciones fulura3. Hoy la prensa
dedica preferentE" atención a los deportes
del balón, del squí y del palfn que cada
dfa tienen más prosélitos y devotos.
LUfles N.-El comentario de hoy, la
atención de Europa está concentrada y fl·
ja en las elecciones presidenciales de Ale·
mania, de apasionante matiz polltlco.
El mariscal Hindenburg ha obtenido
18.001.736 volos y A. HUler 11.328.571.
No habiendo conseguido Hindenburg la
mayoria absoluta se celebrarán nuevas
elecciones ellO de Abril.
- Sigue manteniendo en jaque a la po'
licia alemana el rapto del hIjo de Lird-
bergh. Se dijo que se encontraba a bordo
del buque Presidente Roosevelt pero se
ha comprobado no ser cierta la notlcla,
-El ,Chaco. buque argentino trajo a
España 122 indeseables deportados por
el Gobierno de aquel pals, De ellos 49
son españoles y ¡e hallan a disposición de
las autoridades hasta obtenerse IU filia-
ción.
JItar/es IS.-Se firma entre Italia y Es·
paña un nuevo tratado comercial. El con-
venio entrará en vigor a fines del presen-
te mes.
-En la vista-de ltna causa por un Asesi-







Jlleves IO.-Un poco se i\cercan esto.
dras de Marzo al refrán que dice .Marzo
ventoso y Abril lluvioso etc.- No hace
viento pero llueve, a intervalos, SUélve-
mente y son muy agradables las tempera-
turas. Este r~gimen con ribetes primave·
ralea traera a Mayo florido y hermoso y
los labradores empiezan a sentir la alegria
de los campal promeledores. No es fácil,
todavfa, augurar el a~o agrlcola pero no
está.mal que elllempo permita esperan-
zarse un poco y de a los delegro margen
para'el optimislllo.
-Del cBu.nos AIres_ se fugan dos de
los presos deportados por los sucesos re-
volucionarios.
Pudieron huir pasando por el agujero de
la cadena del cncla. Sin temor a los tibu~
rones nadaron unos cuatrocientos metros,
hasto llegar a unB draga gigantesa que
habia en la otra parte de la b.hla, Los
Antonio Beltrán
Record.! de perl11il1nencia en el
con planeilldor~s veleros.
AÑOS DURACiÓN PILOTO
1931 21 h. 17 m. \Vanden
1922 3 h. 10 m. Heutzen
19'24 8 h. 2~ m. Schulz
1925 14 h. 7 m. Schulz
1929 14 h. 43 m. Oillen
............
s Lli n,•• ,· 'I. _
la semana
DeJueves ajueves
Diferentes tipos de planeadores
Existen tres tipOs da planeador!:s (A) o de es-
cuela, (8) intcrmedio, y (e) velero, los cuales se
adaptan para la obtenciÓn de los certificados (A.
B.yC,)EI tipo escuela oSea A, debe ser de
construcción fuerte para poder resistir los prime-
ro! choques del alumno; debe estar provisto de
un patrn de aterrizaje s ser posible de 0'20 m. de
base, con sus correspondientes amortiguadore¡,
a fin de evitar al piloto 101 golpes bruscos que
inevitablcmente tendrá que sufrir por falta de do-
minio y habitua1idad con tos mandos.
Loa tipos (B y C) tienen mayor tnvergadura,
pues los hay hasta de 28 metros. Con estO! utti-
¡nos han lIegudo a oblencl:llC li.eJQCidad..e.s de dell-.
cenSG de unos 0'65 metros ¡:or segundo. ¿Cabe
comparar esta velocidad con la de 1011 paracaidas
corrientes que es aproxirnedamente de 6 metros
por sell:undo.? Con todos los dalos aquf sei\alados
creo dtben bastar a los aficiollado& a este lluevo
deporte para formar el A~ro'Clllb. J:ues jata
posee UIUl ailuaciGn como ninguna otra ciudad,
por la proximidad del campo de Banaguás, y sua
e.lcelentes condiciones, 8s1 como lambién por
disponer de tallerel de construcción con verdade-
ros artista. que con precisión y cákulo matemá-
ticos. han logrado hacer volar el primer aparato
aqul construido y que con el nombre de la Muy
Ejemplar Ciudad fue lanzado por loe aires el dla
6 del presente. con ellnimo, tanto de los cons-
tructores, como de todos los alli presentes. de
obtener pira Jat.l un puesto entre los pueblo&
que aspiran a la conquista del aire.
jau, Marzo de 1932.
5OOpoeeen el certificado C. que les babillta el
\'UefO a vew.
Pira que elleclor pueda darse perfecta cuenta
de laa marcos o1>tealdu con planeadores y vele·
ros a continuaciOn se exprellln loa datos que se
IUln cronometrado ell el ellranjero, en los últimos
diez anos.
;;;4,¡¡,- -:- L;;.;A--=II:.:;N:::I6II=- """"':' ~~__._.




1922 9'5 Marlens Belga
1923 19 Bot.eh Alemán
1925 21 Nehring Id.
1927 52 Id. Id.
1928 62 Schulz Suizo
1929 100 Kronfeld Alemán
10J0 143 Id. Id.
1931 Mayo,6 260 Oroenhoff Id.
1931 Nov. 2118 Kronfeld Id.
==
L1B~ETAS
CAJA DE A"OR~OS AL. por 100
DE INTE~ES ANUAL
PmtDl" Hipotecarlo. por cu.nta d.1
V t Se vende la casa n.O 17en a de la calle Bellido. In-
formarán en Almacenes de San Pedro.
Arriendo
Desde l. o de Abril próximo se arrienda
el pIso tercero del edificio del Banco Za-
rago1ano por l2CO pesetas anuales. Tie-
ne cuarlo de bflño y calefacción central
incluida en el Pff'Cif) de arrienl'o.
OelalJes Banco Zaragrzano Jaca.
-
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000
SUCURSALES: Alcalliz, Almuán, Arriza, Ayer-
be, Balaguer, 8IIrbulro, Bureo de Ollml.-
CaJalayud, Caminreal, Carillena, Callpe, DI,-
roca, Ejea de los CaiHIlleroll:Fraga, Huellcll,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de AraRón,
Monzón, Sarillena, Sel(orbe, SigllenZll, Se·
rl., Tarazona, Teruel, TortOllll y Vak'ncia.
AQENCIA EN AOEMUZ
ZAR.A G-OZA
Sociedad Anónima fundada en I{O}
-




OPEIlACIONES BANCABIAS EN BENERAL
Intereses que se abonan en la Central J
Sucursales:
Cuentall corriente! a la vista ..•.• 2112 -1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 al4 -1. anual
Imposicionea a plazo de 6 mese•.. 4 -¡. anual
Imposiclonea a plazo de I ano ..•• 4 11' -¡. anual
Banco de Aragon
---,--- .
BnNCO HIPOTECftRIO DE ESYARft
I
Oficina de cambio de mone-










Ladrillos huecos y macizos en gran variedad de tamatilos
Tejas de canal a máquina completamente
resistentes e Impermeables
Tejas lisas de gancho especiales para la nieve
en sustitución de la pizarra
Constantemente enormes existencias dispuestas para el




oepspo, 2, 1: TELÉFONO ISO
Industrias del Alto Aragón • S. A.
.JACA
(j~AN F~B~ICA 1>E CE~~mICA
1Indlnl. con l. E.IIc!6n f. C.
S . da casa cone arrlen hierbero
y 12 cahizadas de tierra, por ai'lada. de la·
bar, en el pueblo de Abl1Y. Dirigirse a Jo-
sé Girr.enez, en el mismo pueblo.....
Se ofrece conductor mecá·mco para taller
o camión.-Dlri~irse a ¡salas Rodrlguez,
Carmen, 4, entresuelo.
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•
"Almacenes Santa Orosia".--Jaca
celebrarán como en años anteriores, del 20 de
Marzo al20de Abril, gran campaña de blanco.
Durante los citados días dedicarán especial
atención a la venta de su indiscutible espe-
cialidad, JUEGOS DE CAMA, MANTELE-
RIAS, TOALLAS, PAtilUELOS, ROPA IN-
TERIOR PARA SEtilORA. etc., etc. : - :





V cuarto de de baño.
Para informes, taller de pintura de GRE-
GaRIO MAZUQUE,....
,
l
